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Η παρούσα έρευνα μελετά με ποια συχνότητα εντοπίζεται ο όρος θρησκεία και τα παράγωγα 
αυτού καθώς και με ποιο τρόπο προσδιορίζεται κατ’ επέκταση η διαθρησκειακή αγωγή στα 
ελληνικά προγράμματα σπουδών της προδημοτικής εκπαίδευσης κατά την τελευταία 
δεκαπενταετία. Συγκεκριμένα μελετάται το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 
Σπουδών της Προσχολικής Εκπαίδευσης του 2003 και το Πιλοτικό Πρόγραμμα για το 
Νηπιαγωγείο (2011, αναθεωρημένη έκδοση 2014) και αντίστοιχα οι Οδηγοί Νηπιαγωγού για 
τους Εκπαιδευτικούς του 2006 και του 2014 υπό το πρίσμα βασικών διεθνών κειμένων των 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που αναφέρουν στα άρθρα τους το δικαίωμα στην ελευθερία 
της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας. Η μέθοδος που χρησιμοποιείται είναι η 
ποσοτική-ερμηνευτική ανάλυση περιεχομένου. Τα ευρήματα της έρευνας φανερώνουν ότι 
τόσο η παρουσία αναφορών στο ερευνώμενο υλικό όσο και η συχνότητά τους δεν είναι 
ιδιαίτερη υψηλή συγκριτικά με το συνολικό αριθμό των σελίδων προς έρευνα. Ως προς τον 
αριθμό των αναφορών δεν παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση από τα επίσημα 
κείμενα του 2003 και του 2006 σε σχέση με αυτά του 2014. Ως προς το περιεχόμενο των 
αναφορών διαπιστώνεται ότι δεν έχουν δογματικό και κατηχητικό χαρακτήρα αλλά 
συνάδουν με το πνεύμα της διαθρησκειακής εκπαίδευσης και αυτό των διεθνών κειμένων 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με τη θρησκευτική ελευθερία.  
 






Οι σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνίες αποτελούνται από μαθητές που 
προέρχονται από ποικίλα πολιτιστικά περιβάλλοντα, οι οποίοι είναι φορείς 
διαφορών εθνικών, γλωσσικών και θρησκευτικών ταυτοτήτων. Την πολυμορφία 
αυτή δύσκολα μπορεί κανείς να την αγνοήσει και πολύ δε μάλλον το σχολείο. Αν ένα 
σχολείο θέλει να είναι δημοκρατικό και να σέβεται τις πανανθρώπινες και 
οικουμενικές αξίες, που ‘‘φέρουν’’ τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορεί παρά να 
σέβεται και να προωθεί την ταυτότητα του παιδιού προσφέροντας του ευκαιρίες 
για αναγνώριση και σύνδεση των βιωμάτων και των εμπειριών του με την 
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εκπαιδευτική διαδικασία.  
Ο χώρος της προδημοτικής εκπαίδευσης είναι πρόσφορος για τέτοιου είδους 
συνδέσεις κυρίως στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα που το πρόγραμμα του 
νηπιαγωγείου είναι ανοιχτό και κατ΄ επέκταση η διαφοροποίηση των μαθησιακών 
εμπειριών των μαθητών αποτελεί τόσο παιδαγωγική αρχή όσο και διδακτική 
προσέγγιση. Προς τούτο αναμένεται ότι οι μαθητές που προέρχονται από 
διαφορετικά θρησκευτικά περιβάλλοντα να είναι αποδεχτοί και σεβαστοί στο χώρο 
του σχολείου. Η θρησκευτική προσχολική αγωγή η οποία «αντανακλά την 
παράδοση και τη διαπλέκει με παιδικές βιωματικές καταστάσεις, δεν θα πρέπει να 
επιδιώκει να επηρεάσει ιδεολογικά το παιδί, αλλά βασικά να του αποκαλύψει νέες 
δυνατότητες ολιστικής εμπειρίας» (May, 1974 όπως αναφέρεται στον Πανταζή & 
Σακελλαρίου:146). Πρόκειται, δηλαδή, για μια «-απελευθερωτική θρησκευτική 
αγωγή-, η οποία αντιμετωπίζει το παιδί ως πρόσωπο και συμβάλλει στην 
απελευθέρωσή του από εγκλωβισμούς σε ηθικισμούς, θρησκοληψίες, φανατισμούς 
και μισαλλοδοξίες, με την καλλιέργεια και δημιουργία κριτικού, ανοιχτού και 
οικουμενικού πνεύματος» (Βασιλόπουλος, 1996 όπως αναφέρεται στον Πανταζή & 
Σακελλαρίου, 2004:146).  
Το ζήτημα τόσο της θρησκευτικής αποδοχής όσο και της θρησκευτικής 
διαπαιδαγώγησης διασυνδέεται άρρηκτα με το θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα 
στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας το οποίο 
περιλαμβάνεται στην Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (1948) 
και κατοχυρώνεται στο Σύμφωνο για τα Αστικά και Πολιτικά Δικαιώματα (1966) και 
την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και 
των Θεμελιωδών Ελευθεριών (1950), αλλά και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών 
για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1989).  
Στα τρία τελευταία διεθνή κείμενα αναγνωρίζεται πρωτίστως το δικαίωμα των 
γονέων να καθοδηγούν το παιδί τους κατά την άσκηση του εν λόγω δικαιώματος. 
Όμως η θρησκευτική διαπαιδαγώγηση παρέχεται και μέσω της εκπαίδευσης, οπότε 
το σχολείο οφείλει να σέβεται τη θρησκευτική ελευθερία των μαθητών του άρα και 
της οικογένειάς τους/των γονιών τους. Ο σεβασμός στα δικαιώματα των παιδιών 
και δη στην θρησκευτική τους ελευθερία θεωρείται ‘‘αδιαπραγμάτευτος’’ στα 
σχετικά διεθνή κείμενα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Προς τούτο, εφόσον η 
θρησκευτική κοινωνικοποίηση και διαπαιδαγώγηση αποτελεί μέρος της κοινωνικής 
μάθησης των παιδιών κατά την πρώτη σχολική ηλικία και ο θρησκευτικός 
πλουραλισμός είναι εμφανής στην σύγχρονη σχολική πραγματικότητα μια μελέτη 
σχετικά με τον τρόπο που παρουσιάζεται η διαθρησκευτική αγωγή στο χώρο της 
προδημοτικής εκπαίδευσης θεωρείται σημαντική, διότι θα αναδείξει το εν λόγω 
θέμα και θα πυροδοτήσει τον επιστημονικό διάλογο. Στο σημείο αυτό αξίζει να 
αναφερθεί ότι στην παρούσα ερευνητική μελέτη οι όροι: προδημοτική εκπαίδευση, 
προσχολική εκπαίδευση και πρώτη σχολική ηλικία έχουν την ίδια σημασία και 
αναφέρονται στην εκπαίδευση εκείνη που παρέχεται σε παιδιά ηλικίας 4-6 ετών. 
 
1. Διεθνή κείμενα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων σχετικά με την Ελευθερία της 
Σκέψης, της Συνείδησης και της Θρησκείας 
Το δικαίωμα στην ελευθερία της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας συνιστά 
θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και περιλαμβάνεται στα ακόλουθα βασικά διεθνή 
κείμενα που αφορούν στα ανθρώπινα δικαιώματα.  




2.1 Οικουμενική Διακήρυξη των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (1948) 
 
Άρθρο 18 
Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της 
θρησκείας. Στο δικαίωμα αυτό περιλαμβάνεται η ελευθερία για την αλλαγή της 
θρησκείας ή πεποιθήσεων, όπως και η ελευθερία να εκδηλώνει κανείς τη θρησκεία 
του ή τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, μόνος ή μαζί με άλλους, δημόσια ή ιδιωτικά, 
με τη διδασκαλία, την άσκηση, τη λατρεία και με την τέλεση θρησκευτικών τελετών.  
Άρθρο 2 
Κάθε άνθρωπος δικαιούται να επικαλείται όλα τα δικαιώματα και όλες τις ελευθερίες 
που προκηρύσσει η παρούσα Διακήρυξη, χωρίς καμία απολύτως διάκριση, 
ειδικότερα ως προς τη φυλή, το χρώμα, το φύλο, τη γλώσσα, τις θρησκείες, τις 
πολιτικές ή οποιεσδήποτε άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, την 
περιουσία, τη γέννηση ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση. 
Άρθρο 16 (1) 
Από τη στιγμή που θα φθάσουν σε ηλικία γάμου, ο άνδρας και η γυναίκα, χωρίς 
κανένα περιορισμό εξαιτίας της φυλής, της εθνικότητας ή της θρησκείας, έχουν το 
δικαίωμα να παντρεύονται και να ιδρύουν οικογένεια. Και οι δύο έχουν ίσα 
δικαιώματα ως προς τον γάμο, κατά τη διάρκεια του γάμου και κατά τη διάλυσή 
του. 
Παρατηρείται ότι το δικαίωμα αυτό διασφαλίζεται σε κάθε πρόσωπο, 
περιλαμβανομένων, βεβαίως, και των παιδιών.  
 
2.2 Ευρωπαϊκή Σύμβαση για την Προστασία των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
και των Θεμελιωδών Ελευθεριών (1950) 
 
Άρθρο 9 
1. Παν πρόσωπον δικαιούται εις την ελευθερίαν σκέψεως, συνειδήσεως και 
θρησκείας, το δικαίωμα τούτο επάγεται την ελευθερίαν αλλαγής θρησκείας ή 
πεποιθήσεων, ως και την ελευθερίαν εκδηλώσεως της θρησκείας ή των 
πεποιθήσεων μεμονωμένως, ή συλλογικώς δημοσία ή κατ' ιδίαν, δια της λατρείας, 
της παιδείας, και της ασκήσεως των θρησκευτικών καθηκόντων και τελετουργιών. 
2. Η ελευθερία εκδηλώσεως της θρησκείας ή των πεποιθήσεων δεν επιτρέπεται να 
αποτελέση αντικείμενον ετέρων περιορισμών πέραν των προβλεπομένων υπό του 
νόμου και αποτελούντων αναγκαία μέτρα, εν δημοκρατική κοινωνία δια την 
δημοσίαν ασφάλειαν, την προάσπισιν της δημοσίας τάξεως, υγείας και ηθικής, ή την 
προάσπισιν των δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων. 
Όπως παραπάνω έτσι και στο εν λόγω άρθρο το δικαίωμα της ελευθερίας 
οφείλουν να το απολαμβάνουν ανεξαιρέτως όλοι οι άνθρωποι. 
 
2.3 Διεθνές Σύμφωνο για τα Πολιτικά και Αστικά Δικαιώματα (1966) 
 
Άρθρο 18  
1.Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας. 
Αυτό το δικαίωμα περιλαμβάνει την ελευθερία να έχει ή να υιοθετεί κανείς τη 
θρησκεία ή την πεποίθηση της επιλογής του, καθώς και την ελευθερία να εκδηλώνει 
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τη θρησκεία ή την πεποίθησή του, ατομικά ή από κοινού με άλλους μέσω της 
λατρείας, πράξεων ιεροτελεστίας, πρακτικής και διδασκαλίας.  
2.Κανείς δεν υπόκειται σε καταναγκασμό, που θα μπορούσε να παρεμποδίσει την 
ελευθερία του να έχει ή να υιοθετήσει τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις της επιλογής 
του.  
3.Η ελευθερία εκδήλωσης της θρησκείας ή των πεποιθήσεων δεν μπορεί να 
υπόκειται παρά μόνο σε όσους περιορισμούς ορίζει ο νόμος και είναι απαραίτητοι 
για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας, τάξης και υγείας ή της ηθικής ή των 
θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων.  
4.Τα Συμβαλλόμενα Κράτη στο παρόν Σύμφωνο αναλαμβάνουν την υποχρέωση να 
σέβονται την ελευθερία των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων, να φροντίζουν για 
τη θρησκευτική και ηθική αγωγή των παιδιών τους σύμφωνα με τις πεποιθήσεις 
τους. 
Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και το άρθρο 18 του Διεθνούς Συμφώνου 
τονίζοντας ιδιαίτερα το ρόλο των γονέων στην θρησκευτική διαπαιδαγώγηση των 
παιδιών τους. 
 
2.4 Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (1989) 
 
Άρθρο 14 
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη σέβονται το δικαίωμα του παιδιού για ελευθερία σκέψης, 
συνείδησης και θρησκείας.  
2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη σέβονται το δικαίωμα και το καθήκον των γονέων ή, 
κατά περίπτωση, των νόμιμων εκπροσώπων του παιδιού, να το καθοδηγούν στην 
άσκηση του παραπάνω δικαιώματος κατά τρόπο που να ανταποκρίνεται στην 
ανάπτυξη των ικανοτήτων του. 
3. Η ελευθέρια της δήλωσης της θρησκείας του ή των πεποιθήσεών του μπορεί να 
υπόκειται μόνο στους περιορισμούς που ορίζονται από το νόμο και που είναι 
αναγκαίοι για τη διαφύλαξη της δημόσιας ασφάλειας, της δημόσιας τάξης, της 
δημόσιας υγείας και των δημόσιων ηθών, ή των ελευθεριών και των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων των άλλων. 
Άρθρο 20 
1. Κάθε παιδί που στερείται προσωρινά ή οριστικά το οικογενειακό του περιβάλλον 
ή το οποίο για το δικό του συμφέρον δεν είναι δυνατόν να παραμείνει στο 
περιβάλλον αυτό δικαιούται ειδική προστασία και βοήθεια εκ μέρους του Κράτους. 
2. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη προβλέπουν γι' αυτό το παιδί μια εναλλακτική επιμέλεια, 
σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία τους. 
3. Αυτή η επιμέλεια μπορεί να έχει, μεταξύ άλλων, τη μορφή της τοποθέτησης σε μία 
οικογένεια, της KAFALAH του ισλαμικού δικαίου, της υιοθεσίας ή, σε περίπτωση 
ανάγκης, της τοποθέτησης σε ένα κατάλληλο για την περίσταση ίδρυμα για παιδιά. 
Κατά την επιλογή ανάμεσα σ' αυτές τις λύσεις, λαμβάνεται δεόντως υπόψη η ανάγκη 
μιας συνέχειας στην εκπαίδευση του παιδιού, καθώς και η εθνική, θρησκευτική, 
πολιτιστική και γλωσσολογική καταγωγή του. 
Άρθρο 29 
1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη συμφωνούν ότι η εκπαίδευση του παιδιού πρέπει να 
αποσκοπεί: 
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δ. Στην προετοιμασία του παιδιού για μία υπεύθυνη ζωή σε μία ελεύθερη κοινωνία 
μέσα σε πνεύμα κατανόησης, ειρήνης, ανοχής, ισότητας των φύλων και φιλίας 
ανάμεσα σε όλους του λαούς και τις εθνικιστικές, εθνικές και θρησκευτικές ομάδες 
και στα πρόσωπα αυτόχθονης καταγωγής. 
Άρθρο 30 
Στα Κράτη όπου υπάρχουν εθνικές, θρησκευτικές ή γλωσσικές μειονότητες ή 
πρόσωπα αυτόχθονης καταγωγής, ένα παιδί αυτόχθονας ή που ανήκει σε μία από 
αυτές τις μειονότητες δεν μπορεί να στερηθεί το δικαίωμα να έχει τη δική του 
πολιτιστική ζωή, να πρεσβεύει και να ασκεί τη δική του θρησκεία ή να χρησιμοποιεί 
τη δική του γλώσσα από κοινού με τα άλλα μέλη της ομάδας του. 
Σχετικά είναι, επίσης, τα Άρθρα 5, 8, και 20, σε ό,τι αφορά τη διασφάλιση της 
ελευθερίας της θρησκείας και της συνείδησης στο πλαίσιο της εκπαίδευσης.  
Γίνεται σαφές από το περιεχόμενο της Σύμβασης ότι αναγνωρίζεται σε κάθε 
παιδί το δικαίωμα στη θρησκευτική ελευθερία θεωρώντας ευθύνη και καθήκον της 
οικογένειάς του την προώθηση της ενάσκησης του εν λόγω δικαιώματος με 
απόλυτο σεβασμό προς το πρόσωπό του. Αντίστοιχη ευθύνη έχει και το Κράτος 
μέσα από την παροχή της δημόσιας εκπαίδευσης.  
 
2. Ερευνητικός σκοπός & Διατύπωση λειτουργικού ορισμού 
 
Με βάση τα προαναφερόμενα ερευνάται στα επίσημα ελληνικά κείμενα της 
προδημοτικής εκπαίδευσης της τελευταίας δεκαπενταετίας από τη μια με ποια 
συχνότητα εντοπίζεται ο όρος θρησκεία και τα παράγωγα αυτού και με ποιο τρόπο 
προσδιορίζεται κατ’ επέκταση η διαθρησκειακή αγωγή.  
Με τον όρο διαθρησκειακή εκπαίδευση ορίζεται στην παρούσα εργασία εκείνη 
η εκπαίδευση που δεν στοχεύει στον προσηλυτισμό και στην ενδογμάτιση των 
μαθητών σε μία συγκεκριμένη πίστη (Ζαμπέτα, 2003). Η εν λόγω εκπαίδευση έχει ως 
στόχο να μπορεί το παιδί να γνωρίζει και να κατανοεί τον κόσμο μέσα στον οποίο 
ζει. Από τη μια αποδέχεται το θρησκευτικό πλουραλισμό και από την άλλη αποκλείει 
κατά αυτόν τον τρόπο την προνομιακή θέση κάποιας θρησκείας (Γριζοπούλου, 
2002). Θεωρείται κατάλληλη για ένα πλουραλιστικό περιβάλλον, διότι μπορεί να 
συμβάλλει στην μείωση των κοινωνικών συγκρούσεων που δημιουργούνται σε μία 
κοινωνία λόγω της παρουσίας του «άλλου» (Γριζοπούλου, 2002, Βασιλόπουλος, 
2007). Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι καταπατάται ο σεβασμός της θρησκευτικής 
πίστης των μαθητών στο όνομα του πλουραλισμού. Η άσκηση της θρησκευτικής 
πίστης είναι το ζητούμενο, όπως ζητούμενος είναι και ο διάλογος μεταξύ μαθητών 
με διαφορετική θρησκευτική πίστη, προκειμένου να διασφαλιστεί από τη μια η 
θρησκευτική ταυτότητά τους και από την άλλη να καλλιεργηθεί μία κοινή ταυτότητα 
που θα είναι υπεράνω όλων των άλλων (Ferrari, 2008 στην Κωστινούδη, 2013).  
 
3.1 Ερευνητικό δείγμα 
 
Το ερευνητικό δείγμα αποτελείται από τα ακόλουθα επίσημα ελληνικά κείμενα της 
προδημοτικής εκπαίδευσης της τελευταίας δεκαπενταετίας.  
1. ΦΕΚ 304 Β'/13-3-2003, Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για 
το Νηπιαγωγείο. Σελίδες 30. (Δ1) 
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2. Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Δαφέρμου, Χ., 
Κουλούρη, Π. & Μπασαγιάννη, Ε., (2006). «Οδηγός Νηπιαγωγού. Εκπαιδευτικοί 
σχεδιασμοί. Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης». Οργανισμός Εκδόσεων 
Διδακτικών Βιβλίων. Αθήνα. Σελίδες 431. (Δ2) 
3. «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο Πρόγραμμα Σπουδών» με κωδικό 
ΟΠΣ: 295450 Οριζόντια Πράξη στις 8 Π.Σ., 3 Π.Στ. Εξ., 2 Π.Στ. Εισ. Υποέργο 1 : 
«Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης» 
Επιστημονικό Πεδίο: Πρώτη Σχολική Ηλικία. Πρόγραμμα Σπουδών 
Νηπιαγωγείου. Αναθεωρημένη Έκδοση, 2014. Αθήνα. Σελίδες 334. (Δ3) 
4. ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21ου αιώνα) – Νέο 
Πρόγραμμα Σπουδών» MIS: 295450. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε. Κ. Τ.) Οδηγός Εκπαιδευτικού για το Πρόγραμμα 
Σπουδών στο Νηπιαγωγείο.(2014). Αθήνα. Σελίδες 177. (Δ4) 
 
3.2 Ερευνητικά ερωτήματα 
 
Με βάση τα προαναφερόμενα τα ερευνητικά ερωτήματα που προκύπτουν είναι τα 
ακόλουθα: 
Ε1: Υπάρχουν αναφορές στον όρο θρησκεία και στα παράγωγα αυτού στα επίσημα 
ελληνικά κείμενα της προδημοτικής εκπαίδευσης την τελευταία δεκαπενταετία; 
Ε2: Υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση στα επίσημα ελληνικά κείμενα της 
προδημοτικής εκπαίδευσης την τελευταία δεκαπενταετία αναφορικά με τη 
συχνότητα που εντοπίζεται ο όρος θρησκεία και τα παράγωγα αυτού; 
Ε3: Υπάρχει σημαντική διαφοροποίηση στα επίσημα ελληνικά κείμενα της 
προδημοτικής εκπαίδευσης την τελευταία δεκαπενταετία αναφορικά με τον τρόπο 
που προσδιορίζεται η διαθρησκειακή αγωγή; 
Ε4: Ο τρόπος που προσδιορίζεται η διαθρησκειακή αγωγή συνάδει με το πνεύμα των 
σχετικών διεθνών κειμένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται με τη 
θρησκεία;  
 
3.2 Μεθοδολογία ερευνητικής διαδικασίας  
 
Για την εξέταση των ερευνητικών ερωτημάτων χρησιμοποιείται η ποσοτική-
ερμηνευτική ανάλυση περιεχομένου. Προς τούτο οι μεταβλητές εξετάζονται 
ποσοτικά, δηλαδή, αποδίδονται σε αυτές αριθμητικές ιδιότητες (Riffe et al., 1998). 
Συγκεκριμένα, χρησιμοποιείται η κωδικογράφηση συχνοτήτων (Wilkinson & 
Birmingham, 2003). Αρχικά, έχουμε «περιγραφική ανάλυση περιεχομένου», δηλαδή 
εξετάζεται το τι λέγεται στην επικοινωνία. Κατόπιν, έχουμε «ερμηνευτική ανάλυση 
περιεχομένου» για τα ευρήματα, δηλαδή, χρησιμοποιούμε περιγραφικά νοήματα 
σύνθεσης και ανάλυσης Ο τρόπος αυτός βοηθάει στον εντοπισμό ομοιοτήτων και 
διαφορών που υπάρχουν μεταξύ της κάθε μεταβλητής, καθώς και στην ανάλυση 
επεξηγηματικών νοημάτων (Thomas, 1998). Για την απάντηση των ερευνητικών 
ερωτημάτων ως μονάδα καταγραφής χρησιμοποιείται η συμβολική μονάδα θέμα, η 
οποία είναι μία πολύπλοκη μονάδα καταγραφής (Berelson, 1971), για αυτό θεωρείται 
απαραίτητο να καθοριστεί και μία μονάδα περιεχομένου, που θα αποτελέσει και τη 
βάση για τον καθορισμό του νοήματος (Crano & Brewer, 2002). Ως μονάδα 
περιεχομένου καθορίσαμε την ‘‘λέξη’’. Ως ‘‘λέξη’’ θεωρείται η «θρησκεία» και τα 
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παράγωγα αυτής (π.χ θρήσκευμα, θρησκευτικός-η-ο κ.α.). 
 
4.Παρουσίαση ερευνητικών αποτελεσμάτων 
 
Με βάση την ανάλυση η ‘‘λέξη θρησκεία’’ και τα παράγωγα αυτής παρουσιάζονται 
4 (τέσσερεις) φορές στο Δ1. Συγκεκριμένα, παρουσιάζονται στη σελίδα 588, 600 και 
601. Στη σελίδα 588 αναφέρεται ότι οι μαθητές στην Μελέτη Περιβάλλοντος θα 
πρέπει να αποκτήσουν βασικές γνώσεις από το χώρο των «Θρησκευτικών». Στη 
σελίδα 600 αναφέρεται ότι οι μαθητές παροτρύνονται να αποδέχονται ανθρώπους 
με διαφορετικές… «θρησκευτικές» καταβολές, να συνεργάζονται και να οικοδομούν 
δεσμούς φιλίας μαζί τους. Στη σελίδα 601 αναφέρεται ότι οι μαθητές θα πρέπει να 
γνωρίσουν «θρησκευτικές» παραδόσεις, να αναπτύσσουν συναισθήματα αγάπης και 
αδελφοσύνης για όλα τα πλάσματα της γης… με αφορμή τις μεγάλες «θρησκευτικές» 
γιορτές… αναπτύσσονται δραστηριότητες που σχετίζονται με τη χριστιανική πίστη 
και τα έθιμα και τις παραδόσεις της πατρίδας μας. 
Στο Δ2 έχουμε 3 (τρεις) φορές την παρουσία της ερευνώμενης «λέξης». Στη 
σελίδα 100 αναφέρεται ότι «η ανομοιογένεια του μαθητικού πληθυσμού ως προς… 
τη «θρησκεία» αποτελεί πλέον ένα αδιαμφισβήτητο δεδομένο». Στη σελίδα 267, στα 
αναδυόμενα σχέδια «Μελέτη Περιβάλλοντος - Ανθρωπογενές Περιβάλλον» 
αναφέρεται ότι ο μπαμπάς από άλλη χώρα έφερε στο σχολείο φωτογραφίες από 
«θρησκευτικές» τελετές και στη σελίδα 269 ότι οι μαθητές πρέπει να μάθουν… «να 
αποδέχονται ανθρώπους με διαφορετικές …θρησκευτικές καταβολές».  
Στο Δ3 η ερευνώμενη «λέξη» εντοπίζεται 7 (επτά) φορές. Στη σελίδα 81 στην 
ενότητα «Προσωπική και Κοινωνική ανάπτυξη» ο στόχος της ανάπτυξης του 
«ανήκειν» (κοινωνική ταυτότητα) επιτυγχάνεται με την οργάνωση δραστηριοτήτων 
σε «θρησκευτικές» γιορτές που μπορούν να συμμετέχουν όλα τα παιδιά ανεξάρτητα 
από το «θρήσκευμά» τους. Στη σελίδα 264 στην μαθησιακή περιοχή «Κοινωνικές 
Επιστήμες» αναφέρεται ότι «τα μικρά παιδιά είναι πολίτες το κόσμου… και οι 
οικογένειες έχουν τις «θρησκευτικές» πρακτικές που τους εκφράζουν..». Στην 
ενότητα «Ιστορία & πολιτισμός» η επίτευξη της κατανόησης της έννοιας του χρόνου 
προτείνεται να επιτυγχάνεται μέσω της χρήσης του μηνιαίου ημερολογίου της τάξης 
σημειώνοντας τις μελλοντικές «θρησκευτικές» γιορτές. Στη σελίδα 277 προτείνεται 
η καταγραφή των «θρησκευτικών» γιορτών που γιορτάζει η κάθε οικογένεια 
προκειμένου οι μαθητές να εντοπίσουν κοινά στοιχεία και διαφορές. Στο ίδιο μήκος 
κύματος στη σελίδα 278 προτείνεται οι εκπαιδευτικοί να «διευκολύνουν τα παιδιά, 
με σχετικές συζητήσεις και δραστηριότητες για να εκτιμήσουν τις πολλές διαστάσεις 
της έννοιας του πολιτισμού:.. τη «θρησκεία»…»… «ποιοι άλλοι λαοί ανάβουν κεριά ή 
φαναράκια σε «θρησκευτικές» γιορτές τους»; 
Τέλος, στο Δ4 η ‘‘λέξη’’ προς έρευνα συναντάται μια φορά στη σελίδα 70 όπου 
οι εκπαιδευτικοί παροτρύνονται να εξοπλίζουν τη γωνιά της μεταμφίεσης με υλικό 
που θα μπορούν να το χειριστούν όπως θέλουν όλα τα ανεξάρτητα από την 
πολιτισμική τους ή «θρησκευτική» τους ταυτότητα.  
 
5. Συζήτηση επί των αποτελεσμάτων  
 
Με βάση τα ευρήματα της παρούσας ερευνητικής μελέτης διαπιστώνεται η 
παρουσία αναφορών στο ερευνώμενο υλικό, αλλά η συχνότητά τους είναι ιδιαίτερη 
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χαμηλή σε σχέση με το συνολικό αριθμό των σελίδων προς έρευνα (972). Ως προς 
τον αριθμό των αναφορών δεν παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση από τα 
επίσημα κείμενα του 2003 και του 2006 σε σχέση με αυτά του 2014. Έχουμε μόλις μια 
αναφορά περισσότερη στα κείμενα του 2014. Ως προς το περιεχόμενο παρατηρείται 
η ‘‘λέξη θρησκεία’’ να συνδέεται με την ανάπτυξη της προσωπικότητας, την 
αποδοχή της ετερότητας, την ανάδειξη των διαφορετικών πολιτισμικών στοιχείων, 
την καλλιέργεια οικουμενικών αξιών αλλά και την ανάπτυξη της ελληνικής 
ταυτότητας και θρησκευτικής συνείδησης με βάση την πολιτιστική κληρονομιά της 
Ελλάδας. Αξιοσημείωτο είναι ότι μόλις μια αναφορά δεν συνδέεται αποκλειστικά με 
τη ‘‘θρησκεία’’ αλλά σχετίζεται με την κατανόηση του χρόνου. Με βάση τα 
αποτελέσματα διαπιστώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί παροτρύνονται να σεβαστούν τις 
εμπειρίες και τα βιώματα των μαθητών τους. Επιπρόσθετα, καλούνται να 
αξιοποιήσουν τις σχετικές γνώσεις και εμπειρίες που έχει αποκτήσει ο μαθητής στην 
οικογένειά του με την ενεργό συμμετοχή του στην εκπαιδευτική διαδικασία. 
Ταυτόχρονα οι εκπαιδευτικοί καλούνται να υλοποιούν σχέδια εργασίας που έχουν 
στον πυρήνα τους το σεβασμό της ετερότητας, διότι οι διαφορές, ως στοιχείο 
εμπλουτισμού, μας ενώνουν και μας επιτρέπουν να βλέπουμε τον κόσμο με πνεύμα 
αλληλεγγύης, ειρήνης, δικαιοσύνης.  
Κατ’ επέκταση διαπιστώνεται, ότι οι εν λόγω αναφορές δεν έχουν δογματικό 
και κατηχητικό χαρακτήρα αλλά συνάδουν με το πνεύμα της διαθρησκειακής 
εκπαίδευσης έτσι όπως ορίστηκε στην παρούσα ερευνητική μελέτη αλλά και με το 
περιεχόμενο των διεθνών κειμένων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που σχετίζονται 
με τη θρησκευτική ελευθερία. Διαπιστώνεται, δηλαδή, ότι τα επίσημα ελληνικά 
κείμενα για την προδημοτική εκπαίδευση κινούνται στο πνεύμα του «κοινοτισμού», 
μια σχολή σκέψης που, εν ονόματι της διατήρησης των ιδιαιτεροτήτων των 
μειονοτήτων -εθνικών, θρησκευτικών και προπάντων εθνοτικών, διεκδικεί τη μη 
εφαρμογή σε αυτές των «γενικών» νόμων. Και τούτο, είτε με εξαιρέσεις και 
απαλλαγές όσων ανήκουν στις μειονοτικές ομάδες είτε με τη λήψη θετικών μέτρων 
υπέρ αυτών» (Αλιβιζάτος, 2009: 70). 
 
6. Τελικές επισημάνσεις 
 
Τα διεθνή κείμενα που σχετίζονται με το δικαίωμα σχετικά με την Ελευθερία της 
Σκέψης, της Συνείδησης και της Θρησκείας και την παροχή στο παιδί μιας 
εκπαίδευσης που οδηγεί στην ηθική και πνευματική αυτονομία του, προτάσσουν 
από τη μια το δικαίωμα και την ευθύνη των γονέων να του παρέχουν θρησκευτική 
διαπαιδαγώγηση και κοινωνικοποίηση και από την άλλη την ευθύνη και την νομική 
υποχρέωση της Πολιτείας απέναντι στο παιδί να ασκήσει ελεύθερα τις θρησκευτικές 
του πεποιθήσεις και πρακτικές. Φυσικά αυτό δύναται να υλοποιηθεί σε ένα 
εκπαιδευτικό περιβάλλον στο οποίο οι ικανότητες και οι πολιτιστικές ιδιαιτερότητες 
του κάθε παιδιού - κοινωνικές, εθνικές, γλωσσικές, θρησκευτικές θα είναι σεβαστές 
και το εκπαιδευτικό πλαίσιο θα είναι εμποτισμένο με τις σχετικές πανανθρώπινες 
αξίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Γίνεται αντιληπτό ότι «αν η αγωγή θέλει να 
είναι αγωγή ειρήνης και διαπολιτισμικότητας, τότε τα παιδιά και οι νέοι θα πρέπει 
να διδαχθούν για την παγκοσμιότητα της θρησκείας και την ποικιλία των 
θρησκειών, αφού η γνώση των άλλων θρησκειών είναι απαραίτητη προϋπόθεση για 
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την κατανόηση του διαφορετικού και την επικοινωνία με αυτό» (Δεληκωνσταντής, 
χ.η :3)  
Η φιλοσοφία του προγράμματος του νηπιαγωγείου επιτρέπει την οργάνωση 
ενός τέτοιου περιβάλλοντος στο πλαίσιο της θρησκευτικής αγωγής, διότι απουσιάζει 
από το επίσημο πρόγραμμα μια σχετική θεματική ενότητα λόγω του γεγονότος ότι 
η συγκεκριμένη αγωγή εντάσσεται κυρίως στις θεματικές των Κοινωνικών 
Επιστημών. Η ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης στα παιδιά μέσα από την 
«Μελέτη του Περιβάλλοντος» (Οικονόμου, 2004) κυρίως στα επίσημα κείμενα του 
2003 και του 2006 και στα σύγχρονα κείμενα του 2014 μέσα από τις θεματικές των 
Κοινωνικών Επιστημών δίνει την ευκαιρία στους μαθητές τόσο για αξιοποίηση των 
θρησκευτικών βιωμάτων τους όσο και για θρησκευτικό προβληματισμό και 
στοχασμό στην βάση του σεβασμού του άλλου, του διαφορετικού.  
Φυσικά, σημαντικός παράγοντας για την υλοποίηση όλων αυτών παραμένει ο 
εκπαιδευτικός. Έρευνα της Ζαμπέτα (2003:187), παρουσιάζει ότι «σπανίως 
προβληματίζονται οι εκπαιδευτικοί για το ενδεχόμενο η σχολική γνώση καθ’ εαυτή 
να ευθύνεται για τον κοινωνικό αποκλεισμό των μουσουλμάνων μαθητών. 
Ισχυρίζονται ότι προσφέρουν σε όλους τα ίδια, χωρίς να έχουν καμία συναίσθηση 
ότι ακριβώς αυτή η πρακτική είναι που αναπαράγει την ανισότητα και τον 
εκπαιδευτικό αποκλεισμό». Από το απόσπασμα της προαναφερόμενης έρευνας 
προκύπτει ένα μείζον θέμα και δεν είναι άλλο από τη θέση των εκπαιδευτικών στα 
ζητήματα που άπτονται της θρησκευτικής ελευθερίας. Η παρούσα ερευνητική 
μελέτη δεν ασχολείται με το θέμα αυτό. Ευελπιστεί όμως να δώσει το έναυσμα για 
μελλοντικές έρευνες προκειμένου να διαπιστωθεί με ποιον τρόπο η θρησκευτική 
αγωγή υλοποιείται στις σχολικές τάξεις των ελληνικών νηπιαγωγείων. Η προέκταση 
αυτή θεωρείται σημαντική διότι θα αναδείξει αν τα παιδιά στην πρώτη σχολική 
ηλικία εισάγονται στο θρησκευτικό φαινόμενο αρχικά μέσω της αναγνώρισης των 
θρησκευτικών βιωμάτων τους και κατά δεύτερο με την συνάντηση με τον άλλον, 
τον διαφορετικό. Και τούτο θεωρείται ύψιστης σημασίας διότι ο θρησκευτικός 
φονταμελισμός δεν βρίσκει τροφή όταν οι μαθητές προσεγγίζουν το φαινόμενο 
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